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Det ar ej hlodsbandet , som berattigar mig , att hdr techna
Edra vordade namn. Men den valgbrande bmhet, hvarmed I
omsattat en torstig och vdrnlos ojhjld, har sor hans hjerta
Vdnge varit dyrbars Idnge pdkallat hans varnia , men tyjla udi-
sgnelser, Att en gdng ojsentligen sd sor Edsr sbrklara sin
grdnslbsa sorbindelse9sm odbdliga uordnad t har sor hans
tacksampw hjersa Idnge varit ett behos • och njsd sbrtjusning
legagnar han det tillsdUe dertill, som nu erbjuder sg. Emotta-
gen med vdlbehag detta vedermdle as hans Kdnflor —» Kdnflor ssom sili grasven siala sblja
EDER
ddmjuklydigjle Fojlerson
J\e. Ca iEen ius.
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§. 4.
Formam, qur.m quaeque galeae species habuerit,
verbis rite definire atque exacte deseribere, dissicillimum
omnino -e-sse laborem, nemo insitias iverit j tam enim varia
suit tamqae mutabilis, ut pro diverso ornamentorum appara-
tu, modo hanc, modo illam., ejusdem generis galea sibi
induerit. Nunc enim figuram habet planam atque de-
pressam (/e), nunc cellam magis & cono similem (/), in-
terdum unum tantum apicem s. conum (»2), interdum plu-
res {n} 3 nonnunqam vero aliis gaudet eminentiis (0 ).
Avha>7H? vero quando vocatur gaiea r^v<pUK&» % insolita
atque singularis quasdam suisse videtur ipsius forma; qua
de re duae praecipue praevalent sententiae. Altera eorum*
qui galeam sic dictam putant* quia aperturam {olvKcv) habuit,
ex qua prosicere potuit is, qui eadem indutus suit, auA«-
71,iy ideo cum Koi\c<pBaAgco conserentes: altera vero illorum,
qui, quia uvhos longum quid & arctum sepe denotat, formam
galeae productam atque in apicem delinentem (em $evov xa»
sxctxoov «TTe/cty&var), genuinam denominandi rationem esse
exiltimant. Quorum qui rem acti tetigerint, dictu videtur
dissicile. .Cum tamen «uAos (ab a», 1. av&), spiro) proprie*
non modo omne cavum , oblongum & ardum signisket, scd
etiam sishilami & in specie tubum quali e metallo consectum.
*) II. X; 278,
Q II. V: 152, XVJ: 793, sqq. & slrW*
sit) II. 111: 337, XV: 481, XVI; 138, & Od. XXII.: 124.
IU V; 743, &. XII.: 384* Csr. quoque Hevn* Far. Lestt, &
Ohsjid IU IU: 37«.
o) 11. X; acti, sqq. XVI: jo6.
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in quem bastile inseri solesiat (p),- atque, ob similitudinera
enm illo, conum , qui cristarum suit sedes; nulli dubitamus,
quin Eustathio, Apollonio & Koppen (?) album adjicia-
mus calculum,. qui galeam praesertim eam ob causiam xv\-
dtsTiv dictam esse urgent, quod in longum defierit apicem,
eui crista suit adaptata, Neque tamen repugnabimus, sI quis
apicem vel conum quendam fulgentem, ita in fronte politum,
& supra oculos prominentem suisse contenderit, ut ob litum
quoque ejus, usumque, quem ad protegendos oculos praesti-
terit, cwKootti? appellata lit Hoc saltem negari
non 1 poterit, anteriorem' galeae panem eo usque haud raro
prominuisse, ut frontem oculosque protexerit, eamque partem
ideo, juxta Pollucem (r), yetc-jov dictam suisse, quin & apud
Homerum, 11. IV: 459, tyxAov xoqo&os in specie hoc idem
innuere y quia sv psTooTroo- fixa mox dicitur hasta Antilochi (r).
Omnes praeterea in' eo convenere antiquorum Grae-
corum galeae, quod antica apertae; suerint parte, quo
sibere circumspiciendi, torvoque vultu hostes, aeque ae
p) Hinc Homerus, Od. IX; ij6, commemorat euyaxecte sc\i%ctvAcve.
q) Eustatuius & K6*pen LL. sc. ad II. V; iga, AaottoNius autem
s. v. civKoDTrts' Csr. etiam Hetne qui L. c. i* II, III; 372,
haec habet; Memoratur quoque «uAcs in galea, seu XvAickcs',
qui est canalis, cavum in cono galeae, cui inseritur crista ; unde
galea xtiKanra. Et Tom. I. in Nat, in II. V r£s, ’tT£v(px-
'Asta ctvhuTrir est galea, quae habet «uAcv, tonum,, cui inserta
est; crista adeoque' galea eristata”.
tj Op. cit. lib. T. e. X. segnt, rjj.
a) E ipsius De Mililia Rom. L. IIT.. Dial. 5, Polybium interpretatus,
Camilli militum galeas; pari modo consectas suisse narrat; s,Jn-
trorsum y dicit, aperta y & serri aliqua tminentia,y.
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horrendo armorum apparatu, terrendi facultatem haberent
heroes (t). At nudata tamen non erant tempora. Cuna
enim galea haud raro app- lietur, non modo KQorctspois
ocqocqvM, temporibus adaptata, -verum etiam yjx.Ky.07nx.qrts, ocreis
genis munita; genas militum longius prominentibus galeas
oris bene sartas tectasque sitisse, dubio omnino caret (u).
Postica autem parte longius adhuc productum sitisse galeas
marginem, ita ut collum attingeret, vel ex eo patet, -quod
Eionei cervicem sub extremam galeae oram ( ctv%sy 'vtto <?e-
<pa\r\s) facili negotio percussisse narratur Hector ip . Ultimis
vero genasque tegentibus galeae marginibus adnexa suerunt
lora, cyses (x) ob usum, cui in servirent, dicta, quibus sub
mento alligatis capiti annectebantur galeas, ne, nutantibus
vehementer inter eundum .& pugnandum altis amplisque
ipsarum c rictis mole sua deciderent. An vero illae etiam
galeae, quaa e coriis Cantum consecta» parvi erant ponderis
i) Etiam Romano.ni»n milites cassides g-ectajbant vultu aperto; Unde
vox ]ul. Casabis in praelio Fharsalico: ”Miles faciem seri”,
L. IV; c. 2. — Quanti vero terribilem aspectum ad terro-
rem hostibus incutiendum, secesint beroes, videsis; 11. XVsl; 169,
XV41I: :s4 & alibi, coli, cum XIII: 340 sqq.
k) Galeis Romaqorum , ad -tempora malasque protegendas, adaptatae
luerunt UniCtil.ee, sio, quod jpttccas texerint, dictae. Csr. Potter
L. c, p. 56 in Not. U. a adpoCta,
s) 41. VII; 12.— Eliam Julius Africanus, comparatione inter Gra-
eam & Romanam armaturam in litscjs iusstpjUla , quae tm,utco surot»
in ( uiscARDi Memoir.es Critiques ,& Hijloriques Tom, III. p- 184»
Iqq, legi poted
,
docet, Romanorum cassidem ad protegendum at-
que muniendum collum, .meliorem suissc atque perfectiorem, quam
G raccuruni.
x) soidas L. c. s. h. V. o syets rus TtsgKtQethmetsi
w vvvFyrrcu wtsqi rov tu <pcqu\ros”-
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mfllisque conis & cristis ornatae, his tamen loris inshuctae sue-
rint & alligatae, certo, siatui non patesio nam in toto Homero,
mentio ipsorum facta non elt nisi II. 111; 572, ubi celebre
illud inter Menelaum oi Par idem certamen lingulare occurrit.
Cum tamen exprcsse stutuat Koppen, quamcunque galeam
laudatis his vinculis praeditam suisse atque inili Lictam, ean-
demque sententiam sovere videatur Potter ( z/ ) j quaesiionem
hancce in medio 'relinquere cogimur: tantorum enim virorum
auctoritati si refragari vellemus, quis non aegre serret audaciam.
§. 5.
Quemadmodum homines, inde a prima generis sui
infantia, in operibus quibusvis, slve ad necessitatem sive
commoditatem vitas pertinentibus, persiciendis, non modo
utilitatem, verum etiam cultum externum, ornatum atque
Iplendorem, omni asvo spectnnmt; ita neque mirandum est
antiquos heroes summam in eo posuisse operam atque Iludium,
ut horrido non minus, quam spleadido armorum ornatu,
animos oeulosque spectantiutn percellerent, eandemque curam,
in consiciendis exornandisque eorum galeis, suisse adhibi-
tam ss). Poterit autem hic galearum ornatus, licet maxime
fuerit diversus atque varians, duplici tamen modo commode
y) Csr,, Ksppen L,. c. Is Potter L. c,. p, ytsV
2) Quantum utilitatis ad bostiutn animos timore percellendos coit-serre censebatur armorum splendor, probat quoque lingularis illa
de Domitio Centurione , ignem Capet cassiden» revera gerente, apudFlorum, Rerum Rom. Lib. U': c. ia, narratio: ”Non minimum,
wqmt, terroris incussit barbaris Domitius Centurio, satis barbara:esficacis tamen apud pares homines soliditatis, qui soculum gerensiuper cassidem, suscitataco motu corporis slammam, velut ardenti
«agite sundebat”,. ' ~
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considerari; aut estim in summo metalli, per levigationem &
polituram effecto, splemtore,. aut etiam- in eminentibus qur-
busvis ornamentis, galeae asfixis vel impolitis, conssitit. Co-
gnita scilieet jam tum temporis arte, cliversa metallorum ge-
nera e terra venisque suis essodiendi atque in usum vertendi
communem, felici adeo siiccessu, iisdem quoque poliendis,
caelandis, i anno eneausto pingendis, manus luas admoverunt
Artisices, ut, qui deseriptionera v. gr. scuti Achillei longe
celeberrimi 11. X>VII1: 4-78 — 603, Agarnemnonisq-ue II. Xs;
32 ,— 40 perlegerit, non poterit non sumata nclsici 'admira-
tione» In elaborandis vero Galeis, limam quoque & cetera
Levigandi organa insigneui- prtsstitisse usum,. omni caret du-
bio j itepe enim apud Nostrum occurrunt galeae epitheta,
quae tantum indicant splemlorem,. quantum non nili lumrao1
adhibito artificio quisqu.nn efficere valuerit. i sunes- nempe
galea vocatur: tpuetvts, splerutida, TrceulpcaiosenTcs, collucensy Aocyr
xopsvt] , sttlgms , AxpTtqct- & Xot/zTrsov ycivaootsa } singere lucens,
atque Tsuvcustos, tota quanta ardens s. fulgens,• Dicitur porro,
in galea Diomedis ignem inexssinguibilenj arsssse (a}, atque
celebrem illam- Achilleam. nqv(potKemv, Vulcania- arre assabre-
factam. stellae inssar luxisse (//), itemque galearum ex' aere*
consectarum splendoreoculorum perstrictus. suisse aciem ctj.
«) n. V: 4 sqq.
’5<W it syj-vjo's*ub'os rs kcu ciXocpatTcv ttvQ.
oTTMsjjvoo evetAiymcv — — —- ”,
5) II. XIX s 38i sq.’’ — — <?’, cc~r,s oas } ccTreKxsATrcv
tTsTragis T%v(p!x,\eiot”'




Utut vero splendentes fulgidasque galeas suas reddere
comti iim Martis alumni, ornamentis tamen eariindem, pro-
prie lic didis, la.biicandis longe majorem impendisse videntur
curam atque operam. In hi? auttm, principem omnino lo-
cum occupat tenetque crjsia illa, sapos (d), setaeea , quae
|un antiquitus inventa, poil.eriori etiam aevo, tam G'aecis,
qn-ui Ro, manis i,n ulu suisse perhibetur. Tcstantibus nam-
que Herodou.q atque strabone, etiam Cares, uipote mili-
tandi arte in -primis .clari, praeter ajia belli inltrumeuta, ean-
dem ptituum .inventam ulurpaverant (e)-y qua de caussa ho<pov
,a,b AjLCANO & i pios .Cares a Feriis gallps C«A«crswevs>’)»
•ob c silia? galearum st» rus Actsas , iuisie ap-peiiaios, Flu-
tarch os relatum nobis lutu \s
Patet vero crssbrum, :usi ctetenprum ip galeis ornamen-
torum, duplicem suisse sinem atque usum; adhibere namque
ijplas sorbant heroes, aut) .quo inter socios, ut animi magni-
d) Aetycs , KsptsV cxcsiripre , proprie nole t cervicem; .inde, per
tropum, verticim -v « c * montis, crijlam, & in avibus, & seta-
ceam illam in galeis.
/) strabo ia Lib. XIV; ”T« $e asty ra Tcc
T?' clavae tici8\tcu tne.sj.r^ia, yju rot tTricre/aoi y.eu jbs
;\o(piss Herodotus Lili, 1; c. i.yj, Ka* yces esni TCi K£X-
vsa Kotyps e7U$c.ecB(Xi jKagsv acri ct &,etr.otI$s%ctvree' K&t mt
T0is Kcrwisga rcc ar,zaeta TroieetBcu Kpu p%a.\a amita i cvtci
&<n Tjoitjaunsvoi Ti^crnct'.
s) Jn — simjy.i e ratio,ire, plaudam .y,beata,m su-
isse illam Romanorum lenonem, quae e- Gallis Transalpinis con-
«lucta j,ul. Casaje /liperdia nicmit, veritati esse
V;ir'e[ur, Vwlr-s, Cic,* ad Ait* 1.X\1 9 tp! 11, 'V Ii1 1 sc suetonium
in Cajare, C. XXIV.
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tudine bellandique arte, ita splendido' etiam bdli apparatu,-
eminerent, aut, qtso facilius, aucta corporis magnitudine,-
formidinem hostibus injicere poffent animumque eorum detnis-
lum reddere (g). Jpdi vero (pxhdi cujusnam liiesint structurae
& modi, non tam inter omnes constat: nonnulli enim QuKxscum KcCpois temere consundunt 3 alii diver (os esse a
putantj alii contra idem utraque vocabula significare conten-’
dunt. Neque laudatum belli insigne eodeni modo, neC ex
eadem materia semper considebatut. Recentioribus- enim non
minus, quam antiquioribus temporibus,- Vel setis,- vel plumis
compositum suisse conslat \h), Homeri tamen heioes non
nrsi setis equinis ornatam galeam usiirpasse,- ex ipsis gaseas
epithetis; 'nrTi&ss, hrTjcKcpcs & criltceque: \7r7mq1s
& hTrtdxaetx, oppido liquet. Has vero denominationes,-
non modo materiam,- ex qua consiciebantur cristae, verum
g) De Romanorum cridis hxc in Poiruio', Hijlor. L. VI: p. 469,
Ed. Casaub, Parisiis 1609 legbntur: "inv (ic. (poiviy.mv)
v.xTd y.csvCpqv 'a/ud tois xAKois ottKcis,- 0 pisv
avtig (pcuvrrcu ixvra y.xrx to T r, tseipis
y.ceAs] y.cu y.xTa.7s/\rl >:mtj tois wxvtiois’. Esso quoque Li>-
stus, qui L. III. Diai. V. Poivbium commentatus, bxc habet;
”In re tenui momentum ad pugnam & victoriam ostetldit, di obus-
ta duplici, Inquit, b*nx coliae,' sive quod vir major, & animo
quoque crescit, sive quod hosii terrorem magis praebet, utrumque
verum & neseio’ quo naturae ductu ubique terrarum sare bellatores
hoc adlectatio’; Et Lmot Lib. IX. c. 40.
i) Crislam plumaceam jam apud antiquos t« usu suisse, nos’ docet,
non solum Potter L. c. p. 57, sed etiam Perraius, loco nuper
cit., his verbis; ”Ew/ dV TtXCl TUTCls TttsOssKOsplHVrXi TTTt-
{jivoo setpavo), xcu erresets (pciviKtots”, y. r. A. &, sitio*
Ital, Lib. 1!.. — — — vibrant cui vertit* coni,
Albentis: «ivese tremulo nutamine psnnx.
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formam etiam in quam redactae erant setae, interdum deno-
tare, praeeunte Celeb. Damm ii, suud inepte contendere
nobis videmur; speciem enim jubae equinas haud raro men-
tita est laudata saepius galeis impolita erilia, Quando autem
cristae e silis aureis consectae sit mentio (II. XVIII; sili.
XIX; 382, & XJs.lI; sisi', dissicile omnino ctt dictu., utrum
re vera aurea fuerit, an, ob sing.vslarem praestantiam & quod
Vulcania acte consecta fuerit, ita dictu lingatur. Negari* qui-
dem nequit, omnia, quae ad Deorum apparatum operaque
pertinuere,, aulaea lingi vel argentea,, quin & multa ob insi-
gneni pulchritudine,jp atque praestantiam, liis gaudere epithe-
tis :{k)- at cum tamen nota luerit ars, non modo aurea du-
cendi iila, sed & varias acti pingendi figuras t/),, nihil impe-
dit quominus, urgentibus Damm & Koppen , crista Achillea ex
■auro in modum setarum equinarum educto consecta fuerit*
ipsacy ■ galea, II. XIX: 582, secundum speciem apparentemimproprie dicta.
Notissina quoque est antiquorum, galeas suas., omni
quo fieri potuit .modo., ornandi cupidorum, ipsas setas sinio
ulni in servit uras coloribus vividis lingendi atque insiciendi
consuetirdo,, quo sici licet major ex sideret apparatus bellici
iplendor atque pompa. Licet autem memoriae prodat bot-
UJX {ni) ej,us.que ? ut veltigiis insisiens PorTER ( n) ,
i) T.ib. r. '(’. v. iTTTUCj^cUT"^,
,£•) 11, VIM ; 42 st XIU ; 24, .-equi Vulcani sureis (Lnguntur jubis,
ipsa q.uogue Venus .plurimis in locis (il, Ili; ( 5-s. V;
,427, ,& alii») metaphorice secatur* .quu umen eiiaai .tb
OIiiatum au,i.cura gau.dere pot.uil,
/) sisr. Od. XIX : 2 2$, tqq,
ln) Lib. 1, ,c. ip,
ii} I- ii> dt, p. 57.
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Crlstara hancae slGrisso quodam atque hyacinthino (euxvseoe
atque vxiuvBivc$x(peos) interdum tinctam suisse eoiore; in
Homero tamen, nili valde sallimur, nullius, nili purpurei
atque aurei ( <pcivtr.cs atque (o)), mentio facta est
coloris, utpote qui Marti iauguinolento in primis gratus
atque splendore suo inter ceteros praestans, in oculos sioIlium
maxime incurreret. Atque eundem quoque apud Romanos
obtinuisse morem, probat etiam Virgilius (p). Hinc tamen
contendere non audemus, ciillam mutuato semper splenduisse
colore; quin potius, quia mentionem ipsius ut insectae ubi-
que non faciat Vates, veri videtur limiliimum, eam inter-
dum nativa tantum specie suisse gavisam (g). Neque omni-
no apud Graecos, Homerico saitem aevo, ita invaluisse vide-
tur criltas tingendi consuetudo, ac deinde apud Romanos,
qui, ut gemmis, sic etiam splendentibus &: picturatis avis
Junoniae plumis suas ornarunt galeas (j). Consiat porro.
o) II. XV: 538 & XXII: 315. — sic quoque Diodorus sic. , Lib.
V-p,356, Hd. Wesselingii Amfl. 1746 , antiquos Hispanos colo-
rem cristarum puniceum in deliciis seahuisse oslendit: 'Ilsgi $e
rcts v.s(pxXxs y.exvyj %xKv.x ttscit&svtcu (poiviKW r\ry.epsvx
AoQoiV’. — ‘‘Txy.iv&ivo&jxtytlss vero Xenophontis est. Occurrit
nempe in Lib. VI. de Insl. Cyri, ubi resert Pantheam marito suo
osetulisse inser alia Ao(pcv vXKivsiVO&Xtpt} i. e. ctistam hyacin-
thino colore tinctam.
p) Aeneid. Lise. IX: 49, Turnum galea, quam crisla rubra decorat,
vediens aurea.
q) Romanos non modo punicels, sed & nigris usos suisse plumis
(.TTTsgojg (psmzoie r\ pshxjiv) nos docet Polybius Lib, locoque
cit» — Csr. quoque Lipsius ad 1, c.
,r) Claudianus, de Honorii VI, Consutatu, Honorio suo talem tri-
buit alliata.
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magnitudinem cristatum valde suisse diversain & pro lubitu
cujusque gellantis variantem j ita tam n, ut duces supremi ac
celeberrimus quisque heros maximis ii lis amplissimisque orna-
retur, ceteris militibus minores ininusque Iplendidas gestanti-
hus. Tantum quoque abeit, ut una solum crista quaeque
ornata fuerit galea, ut potius plures, interdum tres vel quat-
tuor, uni eidemque galeae, imponerentur. Cum enim galea
saepe vocetur: T£y<pocKetx, &. rsT^ocLxzAos, oc/tCpiCpoiAss atque
rersaCpaih^cs , i. e. tribus & qu ttuor conis 1. eminentiis in-
structa, ipiique hi coni sedes suerint crislarum, per se patet,
haec eidem epitheta ad galeam tribus vel quattuor cristis
ornatam jure simul transferri (r). Quin Geryonem etiam
ideo tantum tribus capitibus a lactis singi, quod galeam ha-
buerit tribus ornatam (paAcic , auctor elt suidas (i). s.ocus
denique atque ordo, in quo positae erant cristae, ita se hahuisse
videtur, ut, cum una tantum esset, in ironte vel potius
vertice sedem habuerit -, cum vero tres, & in fronte & ad.
auresj cumque quattuor, una in fronte, altera in cervice,
tertia & quarta ad aures collocatae suerint (z*)-
QccMi (y) vero sproprie albi, [plendidi y a (paca) coni
erant vel coruscse, quaedam in galeis eminentiae, quibus
s) Csr, R6pke Lib, cit, p. 94 Pollux, Lib. I. c. X. segm. 133,
atque.Lib. X. c. XXXI. segm. ust, pro T?u(pctAeto6
legere m .vult. Lipsius 1. c. ”Triplex haec crista ejl , Jiue T£i\e.-
(pice, Grcecorum , itemque T§y(paAet06. ,
t) Lib. cit s. v. sjjsuew!?.
u) Cffr, Damm & schneIder LL. cc. r. v. ap.(pi(poiKps~.
ji) sive (pxArjisoii veri enim est simillimum, synonyma sere sussse




Inseri' soleW crislae s. AcQcr, quare etiam ambo inter se
vulgo contunduntur & pro lineae iuud raro videmur ulmpau.
At licet QuAcs sedes iit rts AoQu , & alt ‘:r alterum nae m,ii io
postuiet, .diverti tamen omnino inter se suerunt. stater-
sEv, in Commentarii» ad 11. V: 143 i!los reprehendens, qui
has
voces ejusdem significationis essc crediderint & b*r **A , Tl’
quamvis t/iir. um. & Obj. itl 11. L tt. s. detendat sen-
tentiam, dubium hocce 1. c. sert judicium:
’ Ita /altem dumdmn
e(set
,
<®«Aov totam anteriorem gaiece super fronte partem notasJet
in fronte autem ornari /alitam clavis /eu scutulis , qua
& (pcoAoi
& OxAxpX seu (pxAri°x suere dissidi haud tamen sumus , an
non , qui contendunt , propius ad v-tatem
aece anb
Nam primum ipsa verbi etymologia eundem prodit
albedims l.g .
ficationem ac (pxAcsl est enim (sxAxqoV a
quod,
II Xsll; 799, de albicantibus spunv* undis dicitur
& a (pxa>,
unde etiam ipxAos, derivatur, (quemadmodum 'Theocritus quoque
VIII' 27, canem album vel aiba fronte vocat
VMVX CpoiAugav),
deinde in Homero, ex. gr. II. XVI: 106, pro tpxAo* occurrunt
(LxAxpxI & denique eandem haeccs vocabula habere vim atque
potestatem antiqui scriploies docent: quod nempe utraque emtnen-
tes quosdam splendidosque in galeis conos vel clavos iignihcent.
Cffr Eu.TATH.us, qui L. c. ad II. v: 743, plurium asserens
opinione'», silum tamen hac de re continens Judicium, ita habet:
7 'Jives usvtoi retura vTtsAxsiov xs etveu T° Ts
'
reuQxAmv tjsrytiTitey tu apQUPsihov'”. H 7«?
«
HCU sxxva rcioiVT» , y.cu <xv TTOOAlV sV T01s
KOU ern&ev, apQMaAos jttv, r/8v ** ri ?
k, T01s xad W l AtolloN.Us L. c.
{ W.QxAol, his utens ve bis: ’ QxAcs. ToAxpTT^X
TYIs TitPiKsQctKMots, osev kou TsiQxAos, V re&s QxAas
TsT?oi<pooAti?os ie* n tscTectus. 70
aetas": Damm, L, c. s. VV. & x,a(p^xAos . «
schneider, L. c. s. vv, CpxAxqas & rer$«p«Aijgpss.
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qtratn enim quod e pluribus locis Homeri luculenter pateat
Qasav- a ho(poa esse distinguendum O'), plurimi’ etiam,, tara'
antiquorum, quam recent rorum, side in primis digni interpre-
tes eandena sovent urgentque sententiam {y). Neque omnino»
illi apud Homerum loci, qui contrarium, urgendi ansaar de-
derunt, ejus simi generis, ut ambiguitas, si quas fuerit, tolli
non possit, ubi rite explicuerimus. — Laudati tamen (puAcr
ejusdem haud semper suerunt generis atque formae; nara ut
alias taceamus, e diverso hominum arbitrio atque pulchri
gustti necessario oriundas, dissirnilitudinesg jam supra monui-
mus (paAov kc%v&os, II. IV: 459, in specie esse prominentiam»
q nandam cassidis in fronte, oculos protegentem. — E diver ia
quoque materia consectas suisse has prominentias tradit Pox-
ter («•>; ex Homero autem aliud vix planum est, quam»
quod pretiofre atque splendidae, AccjiTT^eu , suerint; qua etiam.
x) Ex. gr, II. X;. 253. & XVIt ic<s* — Praeterea. pro crisla ponitur
vocabulum Il-XVIr 795, XIX; 38»2, &c. pro cono autem»
KVsi&CCXOs KOgV&Os ut Ll. XV: 5 3,5,
y) Gffr, Eustatluus, qui ka Habet - ”(pxAci v.xtol mas roov 77u-
A cumv aVsiyyiot. rivet st7i tmv ixstxttxv, eis d y.xsievrr on
AoCssoP- Koppen L, c_ ad I!. III r 362, Potter E. c. p. 56 sq,
K6pice 1.. nuper c. ita habens;: Da also der (pctAos und AxCpos
ganz verschiedene dmge Jind, und der erslere den Zmeiten noth-
«tsndig bedingt, Jo- darj man stsh nicht wmdern, das mem bei
dem worte rqvpxAesa auch noch besonders die beizoorter tTsTTU',
qis und 177770y.0jj.es , mit Rossharen geJchtsisckt , sindet, Jo zoie
bei KOijvs das dhnliche htiwort ‘7777odaereia” \ schmider ,s, y
TsTJci(pciAy]Pos' hanc subjungens observationem ,TDer sederbusch-
ward jedesmal ausgesetzt und abgenommen und ins AoCpciov ver-
■wahrt, (Quod quidem cum (‘p&A.ois sidi non potuit).
«) L, c, p, 57*
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m re omnes (pxAot, ut pote in quibus summas galearum con-
stitit ornatus, splendor atque praestantia, videntur convenisse.
Neque novum illud atque insolitum in galeis coriaceis
ornamenti genus praetereundum est, quo sciiieet, ad roboran-
dam terribilemque adlpectu reddendam galeam, dentes affige-
bantur animalium. Eu igitur locum Homericum 3 ubi ejus-
dem unice facti est mentio (a);
x/x0t os 01 y.vvsqv xsCpxAritpiv
givy Tror/jTtjV ttdAsjiv <?svtou&sv tpxjiv
zvtstxto ey.rcsBs JV Asvkoi o^ovtss-
xgyissovTs* vae &Xs/.ee? e%av svBx v.ou evsx y
eu y.eu lAsaayj tuAcs x^r^et.
Oppido ergo liquet, temporibus belli Trojani, usu apud Grse-
eos interdum venisse, ut albis, denseque collocatis silum
dentibus galeas suas ornarent. An vero etiam alii, quam
suilli, dentes huic usiti inservierint: res est de qua neque
ip('e Vatuiu Princeps, nec interpretum ejus turba certiores-
nos facit. A side tamen abhorrere non videtur, praeter silum,,
etiam aliorum animalium dentes in hunc usum siiisse adbibi'
tos. Hoc saltera certum est, atque indubium, posteriori mvo-
galeis asfixa etiam suisse cornua, quo major adhuc terror
incuteretur hostibus (Zd,
a) II. X; 261.
h) Picta aenus; in vita Pyrrhi, Epirotico Kuicce rsgi galeam, tam-
crista, stuam cornibus hircinis ornatam, attribuit. ”Eeyv00cQsjip,
inq,uit, tu re A sCpu km ras T^xyiKtis
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Verbo denique monendum est, Homerum nullibi, ma-
xima licet cum cura smmmque ingenii ubertate galeas descri-
bat atque depingat, imaginum figuraruaique in iisdem caelo
factarum, aut encaullo pictarum, mentionem sacere. Quam-
vis igitur diversi generis figurae & imagines laaud raro con-
spiciantur in galeis, quae aetatem tulere, antiquis -, his tamen
ornamentis recensendis & deseribendis tanto majori jure su-
persedemus., quod nobis quidem praestitutum' suit, Homericum
loluramodo galearum apparatum breviter exponere.
t
